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Escenas de tabaco en el cine y la televisio´n
en Espan˜a
Scenes of tobacco in ﬁlm and television in
Spain
Sr. Director:
Con el ﬁn de estudiar la densidad de las escenas de tabaco
en las producciones audiovisuales espan˜olas, se analizaron
30 largometrajes de Hollywood, los 25 largometrajes
espan˜oles de mayor recaudacio´n estrenados en el an˜o 2007
y las teleseries de mayor audiencia (Sin tetas no hay Paraı´so,
Cue´ntame, Fı´sica o Quı´mica, La familia Mata, Los hombres
de Paco), tambie´n de ese an˜o. Se utilizo´ una checklist para
comprobar el tipo, la frecuencia y las caracterı´sticas de las
escenas con tabaco y otras pra´cticas adictivas.
En el 80% de las pelı´culas nacionales aparecen escenas de
tabaco. El nu´mero total de escenas en las que aparece el
tabaco fue de 146, con una media de 5,84 escenas por hora
(entre 2,33 y 9,35). Se analizaron 49 episodios de las
teleseries, de los cuales el 75% contenı´a escenas de tabaco,
con un nu´mero total de escenas de 161 y una media de 3,2
escenas por hora (entre 1,1 y 5,3). En los largometrajes de
Hollywood, aparecio´ el tabaco en el 33% de las pelı´culas, con
un nu´mero total de escenas de 64 y una media por hora de
1,28 (entre 7,72 y 10,28). La observacio´n de escenas con
tabaco en las pelı´culas espan˜olas fue superior a la de las
teleseries y el cine de Hollywood (po0,001).
Hay pruebas de que la exposicio´n a escenas de tabaco en
los medios audiovisuales incrementa el riesgo de inicio del
consumo de tabaco1–4. En este sentido, cuanto mayor es el
nu´mero de escenas en las que los adolescentes ven el
tabaco, mayor es el riesgo de que experimenten por primera
vez su consumo. En estos estudios se controlan diversos
factores, como la aceptacio´n paterna con respecto al
consumo de tabaco, la personalidad del adolescente o si
fuman los hermanos, entre otras caracterı´sticas del entorno.
La tendencia de la produccio´n cinematogra´ﬁca estadou-
nidense desde la de´cada de 1980 ha sido incrementar el
nu´mero de escenas por hora en las que se muestra el
tabaco5. En Espan˜a no hay estudios que ofrezcan datos sobre
esta cuestio´n.
En nuestro estudio se pone de maniﬁesto la importante
diferencia en cuanto al nu´mero de escenas en las que
aparece el tabaco, y se muestra que en los largometrajes
nacionales aparecen 4 veces ma´s escenas de tabaco que en
el cine de Hollywood. En las teleseries, si bien la proporcio´n
de episodios con alguna escena fue semejante a la de las
pelı´culas nacionales, la densidad de estas escenas fue menor
que en el cine nacional pero superior que en las produccio-
nes de Hollywood. La mayorı´a de los personajes que
fumaban son simpa´ticos y atractivos para el pu´blico juvenil.
Los fumadores podı´an ser ancianos, menores o adultos.
Podı´an fumar al aire libre, pero ma´s a menudo fumaban en
escuelas, universidades, centros sanitarios o delante de
menores de edad.
En conclusio´n, se puede aﬁrmar que la produccio´n
espan˜ola sigue contribuyendo a mantener el consumo de
tabaco como algo normal en la sociedad, incluso en lugares
en los que no esta´ permitido en la actualidad. Harı´an falta
estudios de cohortes para veriﬁcar la magnitud del efecto en
nuestra cultura.
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